










An Investigation on Realities of “Yδgo" -Teacher’s Work( II) 
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年 組・ No. 氏名
｜女あてはまるものの記号にOをつけ（ ）の中はかき入れでください。 ｜ 
1.生理 ・月経・メンス・初潮などというごとばをはじめて聞いたのは誰からですか。
ア．雑誌 ・漫画 イ． テレビ ・ラジオ ウ．母・姉 エ．友人 ・先輩





ア． 小4の（ ）月頃 イ．小5の（ ）月頃 ウ．小6の（ ）月頃
エ．中lの（ ）月頃 オ．中2の（ ）月頃 カ． 中3の （ ）月頃
4.生理のとき，からだの調子はどうですか。
7.なんともない イ．と きどきひどい ウ．いつもひどい
＇＊アと答えた人は 5, 6をとばして7以下に答えてください。 ｜
5.生理のと き，どのように調子がわるくなり ますか，いくつでもOをつけてください。
I A.生理前 I A.生理前













































。小小 中中 中高 高事 宰差
R 白 1 2 3 1 2 訪問担





























































































































































































＼＼ ア イ ウ 二L オ カ キ ク
1 4.4 2.2 68.9 4.4 13.3 6.7 ／／／ 
2 4.4 95.6 ／／／ ／／／ ／／／ ／／／ ／／／ ／／〆
3 100 。 。 。 。 。
4 50 50 。 ／／ ／／／ ／／／ 
5 。 。 。 。 。 。 。
6 100 。 。 ／／／ ／／／ ／／／ ／／／ ／／ 
7 。 50 50 ／／／ ／／／ ／／／ ／／／ 
8 。 。 50 50 。 ／ ／ ／／／ 
9 。 50 50 ／／／ ／／／ ／／／ ／／／ 
10 100 。 。 。 。 ／／／ ／／／ ／／ 
11 100 。 。 ／／／ ／／／ ／／／ ／ ／ ／ 
12 100 。 。 ／／ ／／／ ／／／ ／／／ 
6年女子 （%） 
＼＼＼ ア イ ウ 1二 オ カ キ ク
1 7.0 。 76. 7 。 4.7 11. 6 ／／／ 
2 14.0 86.0 ／／／ ／／／ ／／／ ／／／ ／／／ 
3 16. 7 66.6 16. 7 。 。 。 ／／／ ／／ 
4 83.3 16.7 。 ／／ ／／ ／／／ ／／／ ／／／ 
5 100 。 。 。 。 。 。 。
6 100 。 。 ／ ／／ ／ ／／ ／ ／／ ／ ／ ／ ／／／ 
7 50 33.3 16. 7 ／／／ ／／／ ／／ ／／／ 
8 。 33.3 66.7 。 。 ／／／ ／／／ ／／／ 
9 。 100 。 ／／／ ／／／ ／／／ ／ ／ ／／／ 
10 83.3 16.7 。 。 。 ／／／ ／／／ ／／／ 
11 100 。 。 ／／／ ／ ／／ ／／／ ／／／ ／ ／／ 
12 100 。 。 ／／／ ／／／ --
表 4
中1女子 中2女子 中3女子 （%） 
＼ 7 イ ウ 工 オ カキ ク｜＼ 7 イ ウ エ オ カ キ ク＼ 了 ウ 工 オ カ キ ク
1 4.8 4.8 47.6 4.8 38.1 。｜／l/ 1 。 0 5.0 3().0 65.0 oV ／ I 9目l 0 31.8 13.6 45.5 。ゾ ／ 
2印.040.0 ｜／ ／ ｜／ ｜／ I/ ｜／ 2 95.0 5.0 ｜／ ／ ν ／ ν ／ 2 1(旧 。｜／／ ｜／ ／ ｜／ ／ 
3 0 8.3 75.0 16. 7 。 。ン ／ 3 0 10.5 日.636. 9 。 。／ / 3 5 10目。30.0 40.0 15.0 。レ／／ 
4 6ι7 3.3 。／ ｜／ ｜／ ｜／ ／ 4 5.3 52.6 42.1 ／ ！／ ／ ｜／ ／ 4 35.0 60.0 5.0 ／ ／ ｜／ ｜／ ／ 
5 10 。 。 。 0 25 。 0 5 ~.9 9.1 27.3 36.4 18.2 τ7.3 。 0 5 l岨｝ 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 。 。
6 10 。 。／ ／ ｜／ ！／ ／ 6 91. 7 8.3 。／｜／ ／ ｜／ ／〆 6 84.6 15.4 。｜／／ レ／／ ｜／ 
7 回目。3.3 16目7／ ／ ｜／ ／ ／ 7 47.4 31.6 21.0 ／ ｜／ ／ ｜／ ／ 7 仰目。45.0 15.0 ｜／ ／ ｜／ ／ v 
8 8.3 8.3 布。 8.3 。｜／ ／ /s 0 31.6 52.6 15.8 。／ ／ ／ 8 15.0 30目。関.o5.0 。｜／ ／ ！／ 
9 8.3 91. 7 。｜／／ ／ ／ ／ 9 10.5 84.2 5.3 I/ 1/ ｜／ ／ ／ 9 15.0 85.0 。｜／ ／ ｜／ ／ ｜／ 
10 H同 。 。 。 。／／ ／ 10 10 。 。 。 。／ ／ ／ 10 95.0 5.0 。 。 。／／ ｜／ 
1 10 。 。／ ／ ／ ／ ｜／ 1 10 。 。／／ ｜／ ／ ／ 1 10 。 。｜／ ／ I/ ／ ｜／ 
12 IC旧 。 。｜／／ ／ ／ ｜／ 12 10 。 。｜／ ／ ｜／ ／ ｜／ 12 10 。 。｜／／ '/ ／ ｜／ 
23 
表 5
高1女子 高2女子 高3女子 （%） 
＼ 1 イ ウ エ オ カキ ク＼ 7 イ ウ エ オ カ キ ク＼ 1 イ ウ エ オ カ キ ク
I 9目l 。幻.3 9.1 関心 4.5 ／ ／ I 17.4 0 26.1 21. 7 8.7 / ｜／ ／ I 5. 7 8.6 17.1 31.4 31.1 。／｜／ 
2 I(旧 。｜／ ／ ／ ｜／ ／ ／ 2 91.3 8. 7 I/ ／ ／ ｜／ ／ ／ 2 94.3 5. 7／ ／ ／ ／ ／ ｜／ 
3 4.5 '/2. 7 τ7.3 36.4 4.5 4.5/ ／ 3 5.3 5.3 26.3 31.6 21.0 5.3 5.3 / 3 0 9.1 15. 251. 5 15. 26.1 ／ ｜／ 
4 13.6 63.6 4.5 ｜／ ／ ／ ／ ／ 4 38.1 38.1 お.8｜／ ／ ｜／ ｜／ ／ 4 25.8 48.4 25ι ／ ／ ｜／ ／ ｜／ 
5 I凹） 6. 7 3.3 26.0 26. 726. 7 。 0 5 I(旧46.2 的238.5 30.8 お.I30ι 7. 7 5 I（同 34.5 60. 934.8 34.8 43.5 13.0 26.1 
6 68.4 5.3 26.3 ｜／ ／ ／ ／ ν 6 61.5 7. 730ι ！／ ／ ／ ｜／ ／ 6 的.2 0 30.8 ／ ν ：／ レ／／ 
7 72. 74.5 '/2. 7 ｜／ ／ ／ ／ ／ 7 61. 9 19.0 19.0 I/ ／ ／ ｜／ ／ 7 68. 7 21.9 9.4 ／ ／ ／ ／ ／ 
8 0 '/2. 7 72. 7 0 4.5 ／ ｜／ ／ 8 9.5 3.3 47. 9 4.8 9.5 ／ ｜／ I/ s 0 39.4 57.6 3.0 。／ ｜／ ／ 
9 13目686ι 。｜／｜／ ／ ｜／ ν 9 19目。71.4 9.5 ｜／ ／ ／ ｜／ ！／ 9 12.5 81.3 6.3 ／ ｜／ ／ ／ ／ 
10 81.8 4.5 4目54.5 I/ ν ν ｜／ 10市214.3 4.8 0 4.8 ／ ！／ ｜／ 10 97.0 3.0 。 。 。／｜／ ／ 
1 86.4 9.1 4.5 ／ I/ I/ ｜／ ｜／ 1 47. 6 3.3 19.0 ／ ｜／ ／ ／ ／ 1 花812.1 12.1 ／ I/ ／ ｜／ ／ 
12 86.4 13.6 。／｜／ ｜／ I/ ｜／ 12 47.6 47.6 4.8 ／ ｜／ ／ ／ ｜／ 12 75.0 25目。 。／｜／ ／ ｜／ ／ 
表 6
定時制女子 （%） 
＼＼ ア イ ウ 二L オ カ キ ク
1 10. 0 。 。 10. 0 60.0 20.0 ／／ ／ ／ 
2 100 。 ／／ ／／ ／／／ 
3 22.2 33.3 44.4 。 。 。 ／ ／ ／ ／／／ 
4 30.0 50 20.0 ／ ／ ／ ／／／ ／／／ 
5 10.0 。 71. 4 57. 1 28.6 42.9 。 。
6 28.6 57. 1 14.3 ／ ／ ／ ／ ／／／ 
7 60.0 10. 0 30.0 ／／ ／／ ／／／ ／／ 
8 。 55.6 33.3 11. 1 。 ／ ／ ／ ／／／ ／ ／ ／ 
9 20.0 80.0 。 ／ ／／ ／／ ／／／ ／／／ ／／／ 
10 30.0 30.0 30.0 10. 0 。 ／ ／ ／ ／／／ ／／／ 
11 60.0 30.0 10.0 ／／／ ／ ／／ ／ ／ ／／ 
12 80.0 20.0 。 ／／ ／ ／／ ／／ ／／／ ／／ 
表 7
本学養護教諭コース学生 （%） 
＼＼ ア イ ウ コニ オ カ キ ク
1 12.9 2.4 38.8 27. 1 17.6 1.2 ／／／ ／／／ 
2 100 。 ／／ ／ ／／ ／／ ／ ／／ ／／／ 
3 3.4 16.1 36.8 35.6 5.7 2.3 ／／ 
4 27.6 65.5 6.9 ／／／ ／ ／／ ／／／ ／／／ 
5 100 9.5 65.1 15.9 20.6 47.6 。 。
6 81. 2 1. 6 7.2 ／／ ／ ／／ 
7 70.1 24. 1 5. 7 ／／ ／／ ／／／ 
8 1. 1 47.1 50.6 1. 1 。 ／／／ 
9 16.1 74.7 9.2 ／ ／ ／／／ ／／／ ／／／ ／ ／ 
10 92.0 6.9 。 。 1. 1 ／／／ ／／ ／／ 
11 59.8 34.5 5.7 ／／ ／ ／ 
12 73.6 26.4 。 ／／ ／／ 










































区 分 身 長 体 重 胸
男 137. 1 cm 32. 3 kg 
1 0歳
女 138.2 32.5 
男 142. 7 36.0 
1 1歳
女 144.9 37.4 
男 149. 7 41. 2 
1 2歳
女 150.6 42.6 
男 156. 7 46.4 
1 3歳
女 153.9 46.5 
1 4歳
男 163.4 52.3 
女 155.9 49.6 
表9 56年累積経験率
10 11 12 13 14 15 16 
男 11. 6 19.2 42. 1 69.0 84. 1 91. 8 95.5 
性の関心
女 5.6 9.9 24.8 44.3 59.9 72.3 81. 1 
男 9.6 14. 4 32. 1 54. 1 71. 0 82.2 89.0 
異性接触欲
女 0.9 1. 2 3.8 8.1 13.4 19.9 26.3 
男 8. 7 13.9 29. 7 53.9 72.0 82.5 88.4 
性的な興奮
女 2.2 2. 7 7.0 12.5 19.5 28.8 37.9 
男 5.2 7.6 17.5 32.5 46.5 61. 4 70.2 
キス欲
女 0.9 1. 3 4.5 1. 5 21. 9 34.2 43.4 


















31. 0 38.1 
















19 20 21 22歳
98.9 99.0 99.2 100.0 
92.1 94.4 96.0 97. 7 
95.8 96.6 97.3 98. 4 
44.7 49.3 57.7 61. 5 
96.1 97.3 96.9 97.0 
60.3 68. 7 74.6 82.5 
84.4 88.0 89.8 89. 5 
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